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Введение. Потребность в изучении психофизиологической адап-
тации человека, в комплексной оценке функционального состоя-
ния организма остается актуальной уже многие годы [1]. Особую 
актуальность оно приобретает в целях качественной подготовки 
будущих специалистов МЧС России, деятельность которых в совре-
менных условиях стала несравнимо сложнее. В основе эффективной 
профессиональной деятельности будущих специалистов лежат 
адаптивные возможности здорового человека, при превышении 
которых возникают различные психофизиологические дисфункции 
систем организма. Однако существуют противоречия в различных 
силовых ведомствах, в части, касающейся требований нормативной 
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документации в системе мониторинга психофизиологического 
сопровождения и используемых методик комплексной оценки 
функционального состояния организма обучающихся в вузе [2].
Материалы и методы. Цель исследования заключалась в прове-
дении комплексной оценки адаптационных способностей курсантов 
с применением нагрузочных проб. Выборка составила 78 курсантов 
первого (n = 38) и пятого курсов (n = 40) в возрасте от 19 до 23 лет. 
Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского универ-
ситета ГПС МЧС России. Оценка функционального состояния (ФС) 
и физиологических резервов организма включала в себя следующие 
параметры: антропометрические данные (вес, рост); измерение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), арте-
риального давления (систолического и диастолического, мм. рт. ст.); 
проведение функциональных нагрузочных проб Руфье, Штанге, 
Генча и измеряемых физиологических показателей, отражающих 
состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и вегетативной систем 
[3]. Применялись методы описательной статистики, сравнительного 
и корреляционного анализа. Достоверность различий оценивалась 
по t-критерию Стьюдента.
Результаты. По полученным результатам исследования было 
установлено, что сдвиг вегетативного равновесия в сторону па-
расимпатических влияний в системе регуляции адаптационных 
механизмов (вегетативный индекс Кердо, усл. ед.) у курсантов 1-го 
и 5-го курсов составил –17,19 ± 18,26 и –12,06 ± 16,39 усл. ед. при 
р < 0,05, что может свидетельствовать о преобладании парасимпа-
тического тонуса и указывать на косвенные признаки утомления, 
причем значительнее это выражено у курсантов 1-го курса. При 
оценке функциональных резервов сердечно-сосудистой системы 
(индекс Робинсона, усл. ед.) анализ результатов показал достоверные 
различия в значениях у курсантов 1-го и 5-го курсов (79,3 ± 11,11 
и 84,58 ± 17,59 усл. ед. при р < 0,01), что соответствует возрастной 
норме, допустимому напряжению регуляторных систем и характе-
ризует хороший уровень обменно-энергетических процессов в орга-
низме. Уровень основного обмена (индекс Рида, усл. ед.) достоверно 
выше у курсантов 5-го курса (11,12 ± 9,37 и 8,96 ± 12,25 усл. ед. при 
р < 0,01), что свидетельствует о повышенном напряжении регуля-
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торных систем у обучающихся. Вероятно, это обусловлено экзаме-
национной сессией, проходившей в период обследования.
Заключение. Целый ряд измеряемых и расчетных физиоло-
гических показателей, отражающих в первую очередь состояние 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также вегетативной 
регуляции и обменных процессов организма, указывает на наличие 
статистически значимых различий у курсантов 1-го и 5-го курсов. 
Применение функциональных нагрузочных проб при проведении 
комплексной оценки функционального состояния как интегральной 
характеристики связи внутреннего состояния организма и его адап-
тационных способностей является доступным и информативным.
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